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Nadie supo nunca de dónde salieron tantas y tan espléndidas y tan olo-
rosas flores. Pero con ellas llegó la PAZ a Sarajevo. El arquitecto ideó una 
arquitectura cúbica: un CUBO. Los albañiles levantaron las poderosas fábri-
cas de piedra en el centro mismo de la ciudad, a orillas del río Bosna. Y, 
asombrados ante las órdenes del arquitecto, subieron al CUBO, a lo más 
alto, /diez mil flores blanquísimas: aromáticas magnolias y fragantes rosas, 
camelias exquisitas y jaras sencillas, y humildes jazmines y soberbias orquí-
deas. Y se produjo el prodigio: al elevar al CUBO las diez mil flores maravi-
llosas, se convirtieron matemáticamente en un billón. Un millón de millones 
de flores que, con su hermosura y su perfume, inundaron Sarajevo y a sus 
bosnios y a s~s serbios y a sus croatas que, desde entonces, viven para 
siempre felices y en PAZ. 
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